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В заключение отметим, что накопленный опыт США, Германии, Франции и других европей-
ских стран демонстрирует высокую эффективность добровольных накопительных механизмов, 
что во многом сопряжено с развитостью рыночных экономических институтов в целом. По наше-
му мнению, именно это должно стать приоритетом дальнейшего развития пенсионной системы 
Беларуси. 
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Развитие международных связей с иностранными государствами является частью внешней по-
литики Республики Беларусь. Особая роль отводится отношениям с Китаем. Китай и Беларусь 
вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества, главным результатом которого явля-
ется строительство индустриального парка  ”Великий Камень“.  Идея его создания появилась в 
2010 г. Индустриальный парк представляет собой территорию, на которой  сосредоточены инно-
вационные производства с высоким экспортным потенциалом, действует особый правовой ре-
жим и обеспечены оптимальные условия для ведения бизнеса. Это самый масштабный совмест-
ный проект Беларуси и Китая, рассчитанный на десятилетия [1].  Парк находится на пути из Китая 
в Европу. Главными преимуществами являются выгодное географическое положение и транс-
портные коридоры, что должно привлечь в Республику Беларусь иностранные инвестиции, новые 
технологии и высококвалифицированных работников, что положительным образом отразиться на 
состоянии экономики страны. Рассмотрим основные показатели деятельности резидентов, которые 
представлены в таблице. 
 
Таблица – Основные показатели деятельности резидентов Китайско–Белорусского индустри-
ального парка ”Великий Камень“ 
 
 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в % к 
2016 г. 
Количество зарегистрированных резидентов на 
конец отчетного периода 
5 8 23 287,5 
Среднесписочная численность работников,  
человек 
– 225 368 163,6 
Выручка от реализации товаров, продукции,  
работ, услуг, млн руб. 
– 113,3 135,8 119,9 
Чистая прибыль, убыток (–), млн руб. – 3,2 3,5 110,7 
Экспорт товаров, млн долл США – 2,2 5,1 230,3 
Импорт товаров, млн долл США – 35,6 24 67,4 
Объем оптового товарооборота, млн.руб – 87 78,5 90,2 
Примечание – Источник: собственная разработка [2]. 
 
Из таблицы видно, что в 2017 г. произошло значительно увеличение компаний–резидентов. Это 
связано со значительными налоговыми преференциями, действующими в индустриальном парке. 







места, так в 2017 г. по сравнению  с 2016 г. среднесписочная численность работников увеличилась 
на 63,6%.  Увеличилась выручка от реализации товаров, работ услуг на 19,9%. Положительным 
моментом стало увеличение экспорта товара, которое увеличилось на 130,3%  в 2017 г. по сравне-
нию с 2016 г., что в свою очередь ведет к увеличению чистой  прибыли на 10,7%. По мере разви-
тия индустриального парка количество компаний–резидентов будет увеличиваться, что приведёт к 
ещё большему увеличению прибыли и экспорта товаров. 
Реализация таких масштабных проектов как ”Великий Камень“ – это верное направление раз-
вития инвестиционного климата Республики Беларусь. В процессе реализации проекта учитыва-
ются как международный опыт, так и опыт организации первых СЭЗ на территории Республики 
Беларусь. На одной площадке могут вести деятельность как отдельные, не связанные друг с дру-
гом компании из разных отраслей, так и компании из одного отраслевого сегмента, связанные 
между собой общими производственными  процессами. В результате, конечный  продукт  облада-
ет  высокой конкурентоспособностью, становится привлекательным для потребителя [3, с. 1152].  
Положительное влияние индустриального парка ”Великий Камень“ на развитие экономики 
Республики Беларусь можно свести к нескольким основным аспектам: 
 содействие развитию промышленного производства. Поддерживаются и стимулируются 
приоритетные направления развития промышленного производства. Это позволяет развивать про-
изводство не только на территории самого парка, но и в целом по стране. Индустриальные  парки  
позволяют  перераспределять  промышленные объекты  из  центра  на  периферию  как  на  макро-
экономическом  уровне  (в рамках страны), так и на мезоуровне (в рамках региона), решая про-
блему территориальной  дифференциации,  используя  местные  ресурсы (природные,  трудовые,  
агропромышленные) [4]; 
 улучшение инвестиционного климата белорусской экономики. Это возможно благодаря 
изменениям в законодательстве, в результате чего резидентам предоставляются существенные 
налоговые и таможенные льготы, что позволит в будущем привлекать в парк компании не только 
из Китая, но и других европейских и азиатских стран, а соответственно и инвестиции; 
 привлечение прямых иностранных инвестиций. Данный пункт напрямую связан с бла-
гоприятным инвестиционным климатом, который уже создан в Республике Беларусь; 
 создание дополнительных рабочих мест. При увеличении числа компаний–резидентов, 
безусловно, происходит увеличение рабочих мест; 
 развитие логистической инфраструктуры. Работа индустриального парка невозможна 
без логистической инфраструктуры. Она образует так называемый каркас, на котором основывает-
ся работа индустриального парка. С учётом выгодного расположения Республики Беларусь на гео-
графической карте и, непосредственно, индустриального парка  ”Великий камень“ строительство 
логистических центров будет вестись очень активно в связи с интеграцией  в мировую экономику, 
наращиванием объема экспорта и расширением стран–партнеров; 
 создание новых инновационных производств, которые будут производить конкуренто-
способную продукцию, востребованную на внешних рынках. ”Великий Камень“ ориентирован на 
несколько направлений инновационного развития, к которым можно отнести машиностроение, 
медицинское оборудование и материалы, фармацевтика, электроника и электротехника, новые ма-
териалы, оптика и иные направления; 
 организованное производство будет вестись с минимальным воздействием на окружа-
ющую среду. ”Великий Камень“ – это не только индустриальный, но и экологический проект, по-
этому компаниям, выразившим желание работать в парке, предъявляются жёсткие экологические 
требования. 
В целом, формат индустриальных парков является эффективным инструментом повышения 
конкурентоспособности региональной экономики, способствующим созданию новых рабочих 
мест, снижению импортозависимости, привлечению новых инвестиций, созданию стабильно ком-
фортной деловой среды, повышению интеллектуального потенциала, а также увеличению налого-
вых поступлений в бюджеты всех уровней [3, с. 1151]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что индустриальный парк ”Великий камень“ оказывает 
большое влияние на  развитие экономики Республики Беларусь. Расположение парка создаст бла-
гоприятный микроклимат для ведения бизнеса, для инновационного производства, спортивных 
объектов, что в свою очередь, положительным образом отразится на экономике Республики Бела-
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Государственный долг — сумма задолженности государства по кредитным операциям, являю-
щаяся результатом заимствований при дефиците государственного бюджета. В зависимости от 
валюты различают внутренний (своему населению, т.е. долговые обязательства правительствен-
ных органов перед юридическими и физическими лицами) и внешний (перед иностранным госу-
дарствами, организациями, лицами) долг. 
В последнее время во всех странах мира существует тенденция к значительному росту государ-
ственного и внешнего долга (т. е. государственного долга, приходящегося на иностранных креди-
торов). Особенностью является то, что внешний долг растет быстрее, чем внутренний. В случае с 
Беларусью эта тенденция сохраняется. 
Исходя из международных критериев, можно сделать вывод, что размер внешнего долга Бела-
руси не превышает установленных норм. Объем внешних заимствований с течением времени уве-
личивается, но не является чрезмерным. Это касается и государственного, и общего внешнего дол-
га. 
По информации, предоставленной Министерством финансов Республики Беларусь, внешний 
государственный долг Беларуси на 1.03.2018 г составил 16 448 млн долл. США или 29,7% к ВВП, 
уменьшившись с начала года на 278,8 млн. долларов США. 
Внешние государственные займы в 2017 г. были привлечены на сумму 4 040,7 млн. долларов 
США: еврооблигации (34,6%); Правительство и банки Российской Федерации (32,4%); Евразий-
ский фонд стабилизации и развития (19,8%); банки КНР (7,6%); МБРР (3,9%); ЕБРР и СИБ (1,6%) 
[1]. 
 Следует отметить, что Республика Беларусь не относится к тем странам, размер внешних дол-
гов которых является критическим, таким как Нидерланды, Великобритания, Люксембург долг 
которых составляет 309% и 396%, 3411% к ВВП соответственно. 
Кредитная финансовая задолженность перед другими странами по–разному влияет на само гос-
ударство. Среди негативных факторов можно выделить неэффективное использование получен-
ных займов, необходимость обслуживания кредитных обязательств, экономическая зависимость 
от страны–кредитора, которая ведет к изменению политических отношений между государствами. 
Однако в данной ситуации стоит отметить и положительные стороны: 
 любой иностранный кредит улучшает экономическое положение страны–заемщика; 
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